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MOTTO AND DEDICATION 
 
Motto: 
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should the do as beings or creation.  
 Your life is a blank story scroll, you must write your own story by yourself 
because no one can write it for you. 
 In your life you have a role, if you are tanker please don’t try to become 
assassin vice versa. 
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ABSTRACT 
 
Nugroho, Wahyu Ardi. (2019). The use of Indonesian English Code Mixing in 
YouTube Channel by Deddy Corbuzier. Skripsi.English Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor: (i) Dr.Fitri Budi Suryani, SS, M.Pd., (ii) Agung Dwi 
Nurcahyo, SS, M.Pd.  
 
Key Words: Code Mixing, Types of Code Mixing, Purposes of Code Mixing. 
 
The role of a language is very important for humankind because it is a key 
for human civilization development. By using language people can express their 
desire and their feeling about something. When speaking people do not always 
speak in one language but they also often mix their language. They sometimes 
speak using two or more languages in a time. Then nowadays, in digital era the 
number of code mixing use in Indonesia is increasing not only in real life but also 
virtual life especially in social media. They mix their Indonesian language with 
others as example in social media YouTube and the writer found that some 
Indonesian people mixed Indonesian language with English in You Tube for 
example Deddy Corbuzier in his YouTube Channel. 
This research aimed at finding out the types of code mixing in Deddy 
Corbuzier’s YouTube Channel” and explaining the purposes of using code mixing 
in “Deddy Corbuzier’s YouTube Channel”.  
The writer used qualitative method. The data of this research are Deddy 
Corbuzier utterances that containing English and Indonesian code mixing. This 
research used code mixing theory from Myusken (2000) to answer the first 
question. To answer the second question, the writer used the theory from Holmes 
(2001). 
The result of this research revealed that there are 48 utterances which are 
contained code mixing. Three types of code mixing found in this research, they 
are insertion, alternation and congruent lexicalization. With the percentage from 
insertion 39 data (81.25%). Then the percentage from alternation 8 data (16.66%) 
and the percentage from congruent lexicalization 1 data (2.08%). While, the 
purposes using code mixing are being more informative 20 data (41.66%), 
asserting status, pride and power 28 data (58.33%).  
The writer suggests that English department students should be aware that 
the code mixing is important in communication especially in bilingual society 
such as learning English as foreign language. There are some benefit in using 
code mixing such as cover the lack of vocabulary when speaking, increase 
speaker prestige and other. Then every reader related to the use of code mixing, 
people should use it appropriately because language is flexible since they can 
adapt the new situation. And also it is suggested for future researchers to analyze 
code mixing in the other point of view. 
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ABSTRAK 
 
Nugroho, Wahyu Ardi. (2019). Penggunaan Inggris Indonesia Campur Kode di 
Kanal YouTube oleh Deddy Corbuzier. Skripsi, Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (i) Dr.Fitri Budi Suryani, SS, M.Pd., 
(ii) Agung Dwi Nurcahyo, SS, M.Pd.  
 
Kata Kunci: campur kode, jenis-jenis campur kode, Tujuan-tujuan dari campur 
kode. 
 
Peran bahasa sangat penting untuk umat manusia dikarenakan ia adalah 
kunci dari berkembangan peradaban manusia. Dengan menggunakan bahasa 
orang-orang dapat mengunggapkan hasrat dan perasaan mereka tentang sesuatu. 
Kala berbicara orang-orang tiada selalu berucap dalam satu bahasa melainkan 
mereka juga kerap mencampur bahasa mereka. Mereka seringkali berucap 
menggunakan dua bahassa atau bahkan lebih dalam satu waktu. 
Kemudian dewasa ini, dalam era digital jumlah penggunaan percampur 
kode di Indonesia mmeningkat tidak hanya di dunia nyata melainkan juga di dunia 
maya khususnya media social. Mereka mencampur bahasa Indonesia dengan 
bahasa lain sebagai contoh di media social YouTube dan penulis menemukan 
bahwa beberapa orang Indonesia mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa 
Inggris di YouTube untuk contohnya Deddy Corbuzier di dalam saluran 
YouTubenya. 
Penelitian ini ditujukan untuk menemukan tipe-tipe campur kode di dalam 
kanal YouTube milik Deddy Corbuzier dan menjelaskan tujuan-tujuan dari 
penggunaan campur kode di dalam saluran YouTube milik Deddy Corbuzier.  
Penulis menggunakan metode kualitatif. Data dari penilitian ini adalah 
ucapan-ucapan Deddy Corbuzier yang mengadung campur kode bahasa Inggris 
dan Bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori campur kode dari 
Muysken (2000) untuk menjawab pertanyaan pertama. Untuk menjawab 
pertanyaan kedua penulis menggunakan teori dari Holmes (2001). 
Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa ada 48 ucapan-ucapan yang 
mengandung campur kode. Ada tiga tipe campur kode dalam penelitian ini, 
mereka adalah insersi, alternasi dan leksikalisasi kongruen. Dengan jumlah 
persentasi dari insersi adalah 39 data (81.25%). Lalu persentasi dari alternasi 
adalah 8 data (16.66%) dan persentasi dari leksikalisasi kongruen 1 data (2.08%). 
Sedangkan tujuan-tujuan penggunaan campur kode adalah untuk menjadi lebih 
informatif 20 data (41.66%), menyatakan status, harga diri dan kekuatan 28 data 
(58.33%). 
Penulis menyarankan bahwa mahasiswa progdi bahasa Inggris seyogyanya 
sadar akan pentingnya campur kode dalam komunikasi khususnya dalam lingkup 
dwibahasa diantaranya pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ada 
beberapa keuntungan kala menggunakan campur kode diantaranya menutupi 
kurangnya kosa kata kala bertutur, meningkatkan nilai martabat penutur. 
 
x 
 
Kemudian kepada para pembaca berkaitan dengan penggunaan campur kode, 
orang-orang seyogyanya menggunakan itu dengan tepat karena bahasa adalah hal 
yang mudah disesuaikan karena mereka bias beradaptasi dengan situasi baru. Dan 
juga disarankan untuk peniliti-peniliti mendatang untuk menganalisis campur 
kode dari sudut pandang yang lain. 
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